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Ή Ιστορική ερευνά, ιδιαίτερα εκείνη πού άνα- 
φέρεται σέ πρώτες εποχές τής άνθρώπινης κοινωνί­
ας, δέν βασίζεται πάντοτε μόνο στίς μαρτυρίες των 
ιστορικών κειμένων καί τά άποτελέσματα των ανα­
σκαφούν.
Πολλές φορές, συγκριτικές έρευνες γιά μιά 
εποχή ή περιοχή, δίνουν στοιχεία πού φωτίζουν άλ­
λους χώρους, όταν είναι γνωστή ή νομοτέλεια τής 
έξελίξεως στή μιά ή στήν άλλη περίπτωση.
’Ακόμη, μιά σειρά επιστημών ρίχνουν φως σέ 
περιοχές τής γνώσεως, πού μέχρι τώρα έρευνώνταν 
μόνο μέ τήν έρμηνεία αρχαίων κειμένων καί τήν άρ- 
χαιολογική σκαπάνη, καί αύτό είναι πιό έντονο 
στήν προϊστορία, δεδομένου οτι οί γραπτές ιστορι­
κές πηγές είναι μάλλον μονόπλευρες (έντεταγμένες 
στήν κοινωνική κοσμοθεωρία πού έπεκράτησε στήν 
αρχαία δουλοκτητική κοινωνία), ένώ παράλληλα τά 
ιστορικά συμβάντα έχουν μυθοποιηθεί καί άπωθηθεϊ 
στό επίπεδο τής μυθολογίας καί τοϋ συμβο­
λισμού.1
Τέτοιες έπιστήμες, εκτός προφανώς άπό τήν 
κοινωνιολογία καί τήν πολιτική οικονομία πού θε- 
μελιωδώς έρευνοϋν αύτές τίς συγκριτικές έννοιες, 
είναι καί ή γλωσσολογία πού χρησιμεύει στήν προ­
κειμένη περίπτωση σάν κλειδί έρμηνείας είτε τής 
μυθολογίας, είτε τής έρμηνείας τών έθίμων (έκτος 
άπό τήν κλασική χρήση της στήν έρευνα συγγένειας 
καί προελεύσεως τών διαφόρων έθνοτήτων).
Πέρα άπό τίς συγκριτικές όμως έρευνες πού 
προαναφέρθηκαν, μπορεί καί πρωτογενώς ή έτυμο- 
λογία τών λέξεων νά δώσει έρμηνεΐες πάνω σέ άρχέ- 
γονες σημασίες τών έννοιών πού έρευνώνται, όπως 
καί στήν έξέλιξή τους,2 μέ προφανή συνέπεια τήν
1. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει διασωθεί μεγάλο μέρος 
άπό τό έργο π.χ. τοϋ Πλάτωνα καί τοϋ ’Αριστοτέλη, ένώ άπό τόν 
Δημόκριτο, ’Επίκουρο, Ξενοφάνη, καί τούς λεγάμενους «προσω- 
κρατικούς» μόνο ελάχιστα άποσπάσματα, κι αύτά σέ έργα «στη- 
λιτευτικά» γι’ αύτούς. ’Ακόμη, οί κύριες συστηματικές πηγές τής 
Μυθολογίας, επί παραδείγματι. είναι ή «βιβλιοθήκη τοϋ ’Απολ­
λόδωρου», όπου όμως έκτίθεται ή άρχαία μυθολογία, όπως είχε 
διαμορφωθεί τόν 2ο μ.Χ. αί. (δεδομένου ότι άμφισβητεϊται ότι 
είναι έργο τοϋ Ά.). "Αν όμως θελήσει κανείς νά φτάσει στίς κοι­
νωνικές καί ιστορικές ρίζες, θά πρέπει νά έρμηνεύσει τόν 'Ησί­
οδο, τόν "Ομηρο καί τό πολύ-πολύ τόν Αισχύλο.
2. Άναφέρονται χαρακτηριστικά γιά τήν Ιστορική έρευνα 
πού βασίζεται σέ τέτοιες πολύπλευρες θεωρήσεις, οί Κορδάτος 
καί Thomson.
*0 πρώτος ύπέθεσε ότι τά 'Ομηρικά έπη ήταν παλιά Ιερατικά 
χρονικά, γραπτά, τά όποϊα δημοσίευσε σέ δημοτική γραφή ό 
Όμηρος καί οί Όμηρίδες. Μέ βάση αυτή τήν ύπόθεση πού έγινε 
τό 1938, προέβλεψε τήν έλληνική γλώσσα τής γραμμικής Β’, 
πράγμα πού Απέδειξαν οί Ventris-Chadwick τό 1953. Ή ύπόθεση 
Κορδάτου βασίστηκε πάνω στή συγκριτική κοινωνιολογική θε­
ώρηση τοϋ Όμηρικοϋ προβλήματος (Γ. Κορδάτου, «'Όμηρος καί 
'Ομηρικά έπη» εισαγωγή στήν έκδοση καί μετάφραση τής Όδύσ- 
σειας, έκδ. I. Ζαχαρόπουλου, Άθήναι 1939, καί άναλυτικότερα.
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ιστορική άναδίφηση αύτών των ίδιων των εννοιών 
σέ βάθος.
β. ή ερμηνεία τής έννοιας τής πόλεως
Στην προκειμένη περίπτωση, ό στόχος είναι νά 
έρμηνευθεΐ ή μορφή καί ό ρόλος τοϋ άρχέγονου οι­
κισμού, στίς πρώτες φάσεις τής έμφανίσεώς του. 
Αυτό γίνεται μέ δύο άξονες:
α. Μέ τήν άρχική έρμηνεία τών λέξεων πού σέ κά­
ποια ύστερότερη έποχή οί εννοιές τους άναφέ- 
ρονταν στήν κατοικία καί τήν πόλη ή τή δομή 
γενικά τής άρχέγονης κοινωνίας, 
β. Μέ τόν συσχετισμό τών λέξεων μέ τίς κοινές ρί­
ζες τους, καί τήν έρμηνεία τών κοινών αύτών (καί 
άρχέγονων) ριζών μέσα άπό τόν συσχετισμό τής 
σημασίας πού είχαν τότε καί πού εξελίχθηκαν 
άργότερα.
Πέρα άπό τά παραπάνω, ή έξέλιξη αυτή καθ’ 
έαυτή μιας λέξεως (καί τής εννοιάς της, επομένως) 
μάς οδηγεί σέ συμπεράσματα γιά τήν έξέλιξη τής 
έννοιας πού περιγράφει. Γι’ αύτό, έγινε άρχικά άνά- 
λυση τής έτυμολογίας βασικών (άρχέγονων ή άρ- 
χαίων) όρων πού άναφέρονται στήν πόλη, καί γενι­
κότερα στήν ανθρώπινη οίκηση (οίκος, φυλή, γένος, 
αυλή, έσχάρη, άστυ, έστία, πόλις, κώμη, οϊη, κ.ά.).
Μέ τήν άναγωγή τών λέξεων στίς άρχέγονες ρί­
ζες τους είχαμε άκριβώς τήν εικόνα τής πρωτόγονης 
κοινωνίας καί τοϋ πρώτου οικισμού ( = ή οίκηση σάν 
χώρος ενός γένους καί, πρωϊμότερα, σάν χώρος μιας 
οικογένειας κοινής).
Στή συνέχεια, έγινε ένας παραλληλισμός τών 
δύο φάσεων τοϋ πρωτόγονου οίκισμοΰ καί ιδιαίτερα 
στό πέρασμά του άπό τή μητριαρχική γεναρχική 
κοινωνία στήν πατριαρχική καί στήν κρατική οργά­
νωση τοϋ δουλοκτητικού συστήματος. ’Έτσι, χωρί­
στηκαν οί λέξεις πού έννοιολογικά (καί ετυμολογι­
κά) ήταν άρχαιότερες άπό έκεΐνες πού έμφανίστηκαν 
άργότερα, πολλές άπό τίς όποιες δέν έμφανίζονται 
καν στό "Ομηρο, δπως λ.χ. έστία, κώμη, οϊη. Τέλος, 
παρατίθενται οί ίδιες λέξεις μέ τή σημασία πού άπέ- 
κτησαν άργότερα, άκριβώς μέ τήν πλήρη πλέον 
μεταλλαγή τής δομής τής πρωτόγονης κοινωνίας 
στήν άρχαία, τών κλασικών π.χ. χρόνων.
«Νέα προλεγόμενα εις τόν "Ομηρον, Άθήναι 1940, β' έκδοση: Έκδ. 
20ός Αιώνας. ’Αθήνα 1956).
Ό δεύτερος χρησιμοποιεί τήν έτυμολογική έρμηνεία τών λέ­
ξεων, καί άναλύει τήν ’Εθνολογία καί τίς ιστορικές πηγές, έπιβε- 
βαιώνοντας τίς ύποθέσεις πού προκύπτουν άπό τήν κοινωνιολο- 
γία καί τήν πολιτική οίκονομία σχετικά μέ τήν Ιστορία, τήν κοι­
νωνική οργάνωση καί έξέλιξη στόν προϊστορικό αίγαιακό χώρο 
(G. Thomson, Αισχύλος καί Άθήναι, Έκδ. ‘Ορίζοντες, Άθήναι 
1954, καί Τό προϊστορικό Αιγαίο (’Εκδοτικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών, 
1956. Πρώτες έκδόσεις στά άγγλικά άντίστοιχα 1941 καί 1949).
Άπό τίς νεώτερες έρευνες πρβλ. Μ. Sakelariou, Peuples 
préhelleniques d’origin indo-européenne, Ekdotike Athenon S.A.,
y. ή δομή τής πρωτόγονης κοινωνίας, 
καί ή άπό αύτήν άπορρέουσα μορφή τών οικήσεων
Ή πρώτη μορφή τής άνθρώπινης κοινωνίας 
ήταν ομάδες ατόμων πού περιφέρονταν στά δάση 
άναζητώντας τροφή,3 καί πού τό κατάλυμά τους 
ήταν όπου έβρισκαν γιά τή νύχτα ενα άσφαλές μέρος 
στά δέντρα ή σέ κοιλώματα τοϋ έδάφους.4 Μιά τέ­
τοια κοινωνία, σέ μορφή αγέλης, δέν ξεχώριζε συγ­
γενικούς δεσμούς καί σχέσεις. Τό πιθανότερο είναι 
ότι άπό κείνη τήν έποχή διαμορφώνονταν ό Λόγος, 
ή γλώσσα, πού περιείχε τίς λέξεις τίς λεγάμενες 
«νηπιακές» (φθόγγους άρχέγονους), όπως τά λεγά­
μενα «επιφωνήματα».5
Μέ τήν εργασία, πού χρησιμέυσε στόν άνθρωπο 
νά επιβιώσει στίς δύσκολες συνθήκες τής εποχής 
εκείνης, δημιουργήθηκε καί ή άνάγκη τής επικοινω­
νίας, τής συνεργασίας καί φυσικά καί τής έξελιγμέ- 
νης γλώσσας. Ή άνάπτυξη, κατά συνέπεια, τής κτη­
νοτροφίας καί τής γεωργίας (πρώτος μεγάλος κατα­
μερισμός τής εργασίας) άνάγκασε τίς αγέλες νά άνα- 
ζητήσουν μόνιμη ή έστω ήμιμόνιμη (νομαδική) κα­
τοικία κοντά στό μόνιμο πλέον άγροτικό χώρο 
παραγωγής. Παράλληλα, μέσα άπό διεργασίες σύμ- 
πλοκες—ένστικτο αύτοσυντηρήσεως, παρατήρηση 
κ.ά.—αρχίζουν νά διαμορφώνονται οί συγγενικές 
σχέσεις μέσα στήν ομάδα.
Σέ πρώτη φάση, άπαγορεύεται ό γάμος γονιών 
τέκνων καί σέ συνέχεια άδελφών, καί σχηματίζεται 
έτσι ή λεγάμενη «πουναλουανή» οικογένεια, όπου 
μέσα στήν ομάδα υπάρχουν δύο ύποομάδες άνδρών- 
γυναικών πού μπορούν νά έχουν σχέσεις μεταξύ 
τους, καί πού τό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δέν 
είναι άδέλφια.
’Αργότερα, άπαγορεύτηκε καί ό γάμος μεταξύ 
έξαδέλφων. Αύτό σήμαινε μιά σειρά κλάδων μέσα 
στήν ομάδα, πού ξεχώριζαν άπό τίς σχέσεις γεννή- 
σεώς τους (αναφορικά μέ τούς γονείς τους, ώστε νά
Athènes 1977, ώς πρός τή διερεύνηση τής προϊστορίας τού έλλα- 
δικοϋ χώρου μέσω τής έτυμολογίας, καί τοϋ Emile Benveniste, Le 
vocabulaire des institutions indo-européennes, ed. de Minuit, Paris 
1969, ώς πρός τούς θεσμούς γενικά τών «Ίνδοευρωπαίων» (βλ. 
βιβλιογραφική άνάλυση).
3. Συλλεκτική οίκονομία. Ή κύρια παραγωγική δραστηρι­
ότητα ήταν ή συλλογή καρπών καί ριζών, ένώ τό κυνήγι ήταν 
ευκαιριακή άπασχόληση.
4. J. Morgan, Ή πρωτόγονη κοινωνία, έκδ. Άναγνωστίδη, 
Άθήναι 1960 (;) (Πρώτη εκδ. άγγλ. 1923). Fr. Engels, Ή καταγωγή 
τής οικογένειας, τής ατομικής Ιδιοκτησίας καί τοϋ κράτους. "Εκδ. 
Σύγχρονη Έποχή, Άθήναι 1975 (Πρώτη έκδ. Ζυρίχη 1884).
5. Παράδειγμα ή πιθανή κραυγή συγκεντρώσεως: αϊ! - αϊ! 
(aj—8ί)>άγω (άγε!) (ΙΕ ρίζα ag<*ago=(b0<S, όδηγώ), σανσκρ. 
agami=äγω, έλαύνω [Παράγωγες λέξεις:άγείρω=συναθροίζομαι, 
άγέλη, άγυιά, άγορά (=συνέλευση, συνάθροιση)]. Δές άκόμη G. 
Thomson, Τό Προϊστορικό Αιγαίο, κεφ. XIV-2 κ.ά. γιά τήν έργα- 
σιακή βάση τού ρυθμού, καθώς καί σχετικό άρθρο «Γλώσσα» τοϋ 
Γ. Κουρμούλη στόν συμπληρωματικό τόμο «Ελλάς» τής Μεγ. 
Έλλ. ‘Εγκυκλοπαίδειας, κ.ά.
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βρεθεί αν ύπάρχει άδελφική ή έξαδελφική σχέση). 
Προφανώς, επειδή ό πατέρας ένός παιδιού δέν είναι 
δυνατό νά προσδιορισθεΐ μέσα στήν πουναλουανή 
οικογένεια, ή άναφορά γινόταν μόνο στή μητέρα. 
Αυτό άποτέλεσε καί τή βάση τοϋ Μητριαρχικού συ­
στήματος,6 μέ τή δημιουργία τοϋ γένους.
Οί λέξεις πού εκφράζουν αυτές τίς κοινω­
νικές σχέσεις, είναι ή φυλή καί τό γένος.
Ή φυλή προέρχεται (ΛΑΕΓ, όμοια καί 
στό ΕΛΑΕ) άπό τό φύω (άρχική σημασία γεν­
νώ, παράγω, άναδίδω—προφανώς έξέφραζε 
τήν αύξηση, τήν άναπαραγωγή τών μελών τής 
ομάδας). Ή έννοια (καί αυτό δείχνει τό πόσο 
άρχέγονη είναι) έχει τίς ρίζες της στή σαν­
σκριτική λέξη bhavati=είμαι (μέ μεταγενέ­
στερη μεταφορική σημασία φθάνω, αποβαίνω, 
εύτυχώ). Ή λέξη «είμαι», «ύπάρχω», άπό τήν 
παραπάνω ρίζα, εμφανίζεται σ’ όλες σχεδόν 
τίς ίνδοευρωπαϊκές γλώσσες—σανσκριτικά, 
παλαιά περσικά κ.ά. Είναι προφανής, άλλά καί 
χαρακτηριστική, ιδιαίτερα στή άρχέγονη 
αύτή μορφή κοινωνίας καί γλώσσας, ή συσχέ- 
τιση τής ύπάρξεως (είμαι) μέ τή δημιουργία- 
αυξηση, ή συγχώνευση τών δύο εννοιών στήν 
έννοια τής πρώτης κοινωνικής ομάδας.
Ή λέξη γένος (ΛΑΕΓ, ΕΛΑΕ), πού καθο­
ρίζει τή δομή τής κοινωνικής αύτής ομάδας, 
έχει πιό σαφή τήν ετυμολογία της, άπό τό γεν­
νώ, πού κι αύτό προέρχεται άπό τό γίγνομαι 
(σανσκρ. g’an=γεvvώ, ΙΕ *§εηβ=γίγνομαι), 
μέ αντίστοιχους παράγωγους τύπους σ’ όλες 
τίς ίνδοευρωπαϊκές γλώσσες. Σ’ αύτή τή φάση 
τής άρχέγονης κοινωνίας, ή διαμονή ήταν 
κοινή γιά όλη τήν ομάδα, τή φυλή ή τό γένος, 
σέ κοινό χώρο, μιά καί οί σχέσεις ήταν κοινές. 
’’Ετσι, πάλι ή λέξη Φυλή δίνει στή συνέχεια (ή 
παράλληλα) λέξεις πού εκφράζουν τή διαμονή, 
πού συνοψίζονται στό νόημα:
«όλη ή φυλή σέ ενα οίκημα»
’Έτσι, έχουμε (ΕΛΑΕ καί ΛΑΕΓ) στά πα- 
λαιά σκανδιναβικά (παλ-norr) τή λέξη bud 
(=διαμονή), στά ίρλ. both (^διαμονή, καλύ- 
βη), στά ούαλλικά (gallois) τή λέξη bod=οί­
κημα, όμοια στά λιθουανικά bâtas καί στά άλ- 
βανικά buj.
’Από μιά άλλη έξέλιξη, έχουμε άπό τήν 
ίδια ρίζα τοϋ φύω>φυλή, τό σανσκρ. 
bhuvana-π^κόσμος, καί άπό αύτό τό γοτθ. 
bauan =κατοικώ καί τό γερμ. bauen=oiKoôo-
6. Γιά τό θέμα αύτό, Fr. Engels, op. eit., G. Thomson, Τό 
Προϊστορικό Αιγαίο, όπου γίνεται πλήρης καί λεπτομερής άνάλυ-
ση, τόσο τής δομής τής άρχαίας κοινωνίας, όσο καί τ®ν γλωσσο- 
λογικών τύπων συγγένειας σέ έκτενέστατα κεφάλαια (G. Τ., ορ. 
eit. κεφ. I, καί τού ’ίδιου, Αισχύλος καί ‘Αθήνα, κεφ. Ι-ΙΙΙ).
μώ, τό παλ-norr bua, άγγλ. σαξ. buan, παλ. 
γερμ. buan (=οίκώ), πού όλα τελικά προέρ­
χονται άπό τήν IE *bheva - *bhu- (ΓΙρβλ. τή 
μεταγενέστερη συσχέτιση κόσμος-κτίσις).
Παράλληλα, τήν IE *bhulo-, *bu-ro (μέ 
τή μετατροπή τοϋ l>r) καί *ό1ιοιι1=φωλεά άπό 
τίς όποιες έχουμε τήν παλ. γερμ. bur (=δωμά­
τια, θάλαμοι, τμήμα), παλ. norr bur ( =άποθή- 
κη, διαμέρισμα γυναικών), άγγλ. σαξ. bur 
(=καλύβη).
Προφανώς, οί λέξεις αύτές άναφέρονται 
σέ μεταγενέστερη εποχή τής κατοικίας (δωμά­
τια κτλ.), είναι όμως χαρακτηριστική ή κατα­
γωγή τους άπό τή συγκεκριμένη ρίζα *bhu 
>(φύω>) φυλή.
δ. ή μεταλλαγή τής πόλεως στό γεναρχικό σύστημα
Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου, τό κάθε γένος, ή 
κάθε ομάδα αύξανε σέ άριθμό προσώπων, καί μοι­
ραία οί αίματοσυγγενικοί δεσμοί τό διαιροϋσαν σέ 
μικρότερες όμάδες-γένη, ενώ τό άρχικό γένος άπο- 
τελοϋσε τή φυλή, καί ή άρχική φυλή έπαιρνε πιά τό 
νόημα τής εθνότητας. 'Η οικογένεια άρχισε πιά νά 
χωρίζει όλο καί περισσότερο καί νά τείνει στή μό­
νιμη διμελή, αυτό όμως έγινε κυρίως μέ τό πέρασμα 
στό πατριαρχικό γένος.7 ’Αλλά καί πρίν άπ’ αύτό, μέ 
τήν αύξηση πού είδαμε, σέ ένα χώρο έμειναν πολλές 
ύποομάδες τής φυλής, τά γένη, καί μοιραία ό χώρος 
χωρίστηκε σέ πολλούς, άνάλογα μέ τίς ύποομάδες 
αύτές μέσα στόν ίδιο οικισμό.
Ή πρώτη έννοια τής λέξεως οίκος ήταν 
γένος, -γενεά, φυλή, οικογένεια. [Foikos μέ 
βάση τήν ίνδοευρωπαϊκή ρίζα *veik = Koppôç, 
φυλή (ΕΛΑΕ) (δές άκόμη τή λέξη τριχάικες 
(=σέ τρεις φυλές διηρημένοι)].
Κατά ΛΑΕΓ, στά λατινικά ô vicus (<Foi- 
kos) σημαίνει άκριβώς αύτό: «συστάς οικιών, 
χωρίον, συνοικισμός πόλεως», καί προέρχεται 
άπό τήν ΙΕ *Voikos, sanskr. veca-h=oÏKOç 
<σανσκρ. vit θεμ. νίο=διαμονή, οικία, πληθ. 
νίοαά=γένος, οικογένεια, καί vic-pat-i- 
ή=άρχηγός τοϋ γένους, τοϋ οίκου, τής φυλής, 
ένώ στά ζενδ. vis=oÎKia, χωρίον, φυλή. (Ση­
μειώνεται στά παραπάνω, ότι ή λέξη viepatih 
πρέπει νά είναι ύστερώτερη, άναφερόμενη στό 
εξελιγμένο πατριαρχικό γένος.)
Μέ τήν παραπάνω πλέον διαμόρφωση τοϋ χώ­
ρου τής πόλεως σέ οικίες καί οίκους—καί εδώ φαί­
νεται άκριβώς ή ύστερώτερη σημασία πού πήρε ή 
οίκία (=σπίτι μεμονωμένης οικογένειας) άπό τόν 
οίκο (ενδιαίτημα γένους)—δημιουργοΰνται καί οί 
λέξεις πού εκφράζουν τούς έπί μέρους χώρους. Με­
γάλης σημασίας χώροι, πού άνταποκρίνονται σέ
7. Fr. Engels, op. cit., G. Thomson, op. cit.
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
σημαντικές κοινωνικές ανάγκες των χρόνων εκεί­
νων, υπήρξαν ή αύλή καί ή άγορά, οί πρώτοι κοινω­
νικοί χώροι συγκεντρώσεων τοϋ γένους, όπου όπως 
είναι γνωστό διεξάγεται όλη ή κοινωνική ζωή: θρη­
σκεία, οικονομική ζωή, λήψη άποφάσεων, ίδιαίτερα 
στό μητριαρχικό καί όπωσδήποτε καί στό πατριαρ­
χικό, αν καί έκεΐ ή συνέλευση τοϋ γένους άντικαθί- 
σταται βαθμιαία άπό τή συνέλευση τών προκρίτων 
(Δές στήν Ίλιάδα ή τήν ’Οδύσσεια τούς άντίστοιχους 
στίχους).8
Ή αυλή (λατ. aula) προέρχεται (ΛΑΕΓ) άπό 
τό *αω, αημι=φυσώ=ό-χώρος ό γύρω άπό τό 
σπίτι πού βρίσκεται εκτεθειμένος στούς άνέ- 
μους (Πρβλ. τό μεσαιωνικό «λιακωτό»), Ή 
λέξη όμως είναι καί συγγενής τοϋ ίαύω (=άνα- 
παύομαι), ΐαυθμός (=κατάλυμα, φωλεά ) καί 
τοϋ *αί'ω (=κατοικώ). ’Ακόμη, έχουμε τήν ΙΕ 
*auti > awth κτλ.
’Αργότερα, στήν αύλή καθιερώθηκε καί ή 
θρησκευτική λειτουργία, όπου καί τοποθετή­
θηκε ό βωμός τοϋ Έρκείου Διός,9 10αύτό όμως 
άναφέρεται ήδη στό πατριαρχικό γένος (καί 
άναφέρεται ήδη στόν "Ομηρο, ένώ άντίστοιχα 
στήν Κνωσό δέν ύπήρχε ιερό στήν κεντρική 
αύλή σέ άντίθεση μέ τίς Μυκήνες έπί παραδεί- 
γματι).
’Ακόμη, ή λέξη εστία δέν άναφέρεται στόν 
"Ομηρο άπ’εύθείας. 'Υπάρχει ή λέξη έσχάρη, 
πού σημαίνει άπλό χώρο θερμαινόμενο (ζ 
52,305), μαγειρείο (υ 123) καί ένίοτε θυσι­
αστήριο (ξ 420) καί άσυλο (η 153). "Ομοια, καί 
ή λέξη εφέστιοι είχε σημασία «κινήσεως πρός 
τήν εστία», πρός τήν κατοικία ή τήν πατρίδα. 
Ό Πανταζίδης (ΛΟ) άμφισβητεΐ τή σημασία 
τοϋ εφέστιος μέ ρήματα στάσεως (Β 125 ή γ 
234) καί δέχεται τή σημασία τοϋ «έλθών». Σέ 
ένα δέ μόνο στίχο (I 63) υπάρχει ή λέξη 
άνέστιος-άπατ ρις.1 °
8. ΟΛ: στό λήμμα βουλή, άγορή, ΛΑΕΓ: στά άντίστοιχα 
λήμματα. 'Υπενθυμίζεται ό στίχος έπί παραδείγματι γιά τή συν­
έλευση μπρος στίς πύλες τοδ άνακτόρου τού Πριάμου (παρά 
Προιάμοιο θύρησιν). Πρβλ. στήν Παλαιά Διαθήκη άντίστοιχες 
περιπτώσεις π.χ. Ρούθ-Βοόζ (Ρούθ, κεφ. δ 1,2 καί 11), κ.ά. Γενικά, 
θά πρέπει νά ύπομνησθεΐ δτι στά 'Ομηρικά Έπη ύπάρχει άνάήιςη 
παλαιοτέρων καταστάσεων μέ νεώτερες (άναμιγμένες άπό τούς 
μεταγενέστερους), όπως έπίσης καί σημεία στά όποια φαίνεται ή 
κατά τήν έποχή τής συγγραφής τους σύγκρουση τών καταστά­
σεων αυτών (Γ. Κορδάτου, Νέα Προλεγόμενα εις τόν "Ομηρον, κ.ά.), 
όπως π.χ. οί στίχοι τών συγκρούσεων Άχιλλέα-Άγαμέμνονα, ή 
Άγαμέμνονα-βερσίτη κτλ., όπου άμφισβητούνται τά δικαιώματα 
τού βασιλέως, πού είναι πέρα άπό τά γεναρχικά δικαιώματα, δη­
λαδή πού προέρχονται άπό πατριαρχικούς θεσμούς Ιδιοκτησίας.
9. Άπό τό έρκος, φράχτης, περιφραγμένη αύλή.
10. Πρβλ. τό μύθο τού Θησέα, πού βίαια κατέλυσε τίς συν­
ελεύσεις τών γενών στίς κώμες καί συγκέντρωσε τίς έξουσίες 
στήν ισχυρότερη κεντρική κώμη. ’Ανάλυση τού παραπάνω γεγο­
νότος, στόν G.Thomson, op. cit., κεφ.Χ.κ.έφ. Πρβλ. άκόμη τή
Πέρα άπ’ αύτά, καί ό Ameis (ΛΟ, έσχάρη) 
έχει τή γνώμη ότι στόν "Ομηρο δέν έθεωρεΐτο 
άκόμη ιερός χώρος ή εστία. Προφανώς, σέ μιά 
τέτοια πιθανή περίπτωση οί παραπάνω στίχοι 
έχουν τήν ερμηνεία πού δίνει ό Πανταζίδης, 
μερικοί δέ άπό αυτούς ένδέχεται νά είναι καί 
μεταγενέστεροι.
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή λέξη έστία έτυ- 
μολογεΐται άπό τό *ves-ti (=οΐκία) (ΕΛΑΕ) ή 
*vosta (=τόπος διαμονής) (ΛΑΕΓ).
Παράλληλα, διαμορφώνεται ή έννοια τής αγο­
ράς σάν λειτουργίας, όχι όμως άκόμη σάν έννοια 
χώρου συγκεκριμένου. ’Αγορά ( = συνάθροιση, συν­
έλευση) γινόταν καί στήν αύλή, αλλά καί όπου βρι­
σκόταν τό γένος αν προέκυπτε ξαφνικά άνάγκη.
'Η λέξη άγορά προέρχεται άπό τό άγείρω, 
συναθροίζω, οδηγώ σέ συνάθροιση, IE *ag- 
*ago=(»0(i), όδηγώ, σανσκρ. agami=öγω, 
ελαύνω. (Δές ύποσημείωση κεφ. γ). Βασικά, 
σημαίνει τή συνέλευση τοϋ γένους, τοϋ Δήμου, 
σ’ άντίθεση μέ τήν (άργότερα έμφανισθεΐσα) 
Βουλή τών γερόντων ή προκρίτων.
ε. ή αποσύνθεση τοϋ γεναρχικοΰ συστήματος
Κατά τήν άποσύνθεση τοϋ πατριαρχικού γε­
ναρχικοΰ συστήματος καί τήν εμφάνιση τής ιδι­
οκτησίας καί τοϋ Κράτους, μέ τήν εγκαθίδρυση τής 
δουλοκτησίας, ή πόλη άρχίζει καί παίρνει άλλη ση­
μασία στόν παραγωγικό καί κοινωνικό χώρο.
’Έχει ήδη συντελεστεΐ ό δεύτερος μεγάλος 
καταμερισμός έργασίας, καί έχει άποσπασθεΐ ή χει­
ροτεχνία άπό τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία, 
υπάρχει ή άτομική ιδιοκτησία, καί εμφανίζεται ή 
άντίθεση πόλεως-ύπαίθρου. Ή «πόλη» είναι πιά ξε­
χωριστός κοινωνικός σχηματισμός, διάφορος άπό 
τό «χωριό», μέ διαφορετική θέση στήν παραγωγική 
καί κοινωνική διαδικασία. ’Ασκεί τίς πιό έξελιγμέ- 
νες οικονομικές λειτουργίες, τή χειροτεχνία, τό έμ- 
πόριο, άσκεΐ τή διοίκηση, εκπροσωπεί τό Κράτος, 
τό στρατό, τήν έξουσία. Ή γνωστή «άντίθεση 
πόλεως-ύπαίθρου» έχει κάνει μόνιμα πιά τήν έμφά- 
νισή της στήν 'Ιστορία.
Τίς νέες αυτές καταστάσεις έρχονται νά κα- 
λύψουν νέες λέξεις, καί οί παλιές διαφορίζουν 
τή σημασία τους.
Ή λέξη αστυ άρχικά σήμαινε άπλώς τή δια­
μονή, άπό τήν IE *ves (θεματική βάση aves=/ 
διαμένειν), τήν ίδια ρίζα au-τοϋ ίαύω (=έπα- 
ναπαύομαι, διαμένω). ’Αρχαιότερος τύπος 
Εαυστυ<σανσκρ. västu, vastu, vasati =διαμο- 
νή, κατοικία, διαμένειν, οίκεΐν, γοτθ.νΐ8αιη=/
συγκέντρωση τών κωμών στή Ρώμη άπό τό μυθικό Ρωμύλο, 
(Παυσ. Κορ. XV-5, Πλουτ. Θησ. 24, Θουκ. Β15, Ήροδ. Κλειώ 
96-98 κ.ά).
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ή έννοια, ή -γένεση καί ή εξέλιξη τοϋ οικισμού
διαμένειν, παλ.γερμ. wist (=οϊκηση), λατ. 
vesta (=έστία). Πρβλ. τήν έτυμολογία τής λ. 
εστία. Τώρα όμως, ή λέξη άστυ πήρε τή σημα­
σία τής πόλεως πού βρίσκεται σ' άντίθεση μέ τόν 
γύρω άγροτικό χώρο. "Ετσι, εμφανίζονται νέες 
λέξεις, αυτές είναι ή κώμη καί ή ob7, πού πρέπει νά 
σημειωθεί οτι δέν υπάρχουν στον "Ομηρο.
Ή κώμη σημαίνει τώρα χωριό άτείχιστο 
(ΛΑΕΓ)· ή προηγούμενη ρίζα της ήταν άπό 
τήν IE qo (i) ma<pi£a *ςοί=συναθροίζομαι.
’Αντίστοιχα, ή πόλις, πού εμφανίζεται καί 
στόν 'Όμηρο, αλλά μέ τήν αρχική έννοια τοϋ 
φρουρίου, τοϋ κάστρου (ΛΟ) (πτολίζω=κτίζω 
τείχος Η 453, οίκίζω Y 217) καί προέρχεται 
άπό τό σανσκρ. pur, puri-h =φρούριο, άκρό- 
πολη (ΛΑΕΓ), λιθ. pilis, λετ. pils άπό τήν ΙΕ 
*pelis (κατά Walde-Pokorny), παίρνει τώρα τή 
σημασία τοϋ άστικοϋ χώρου.
’Ακόμη, γιά τά χωριά υπάρχει ή λέξη οϊη μέ 
άρχική σημασία χωριό, κώμη, ούαί(=φυλές) 
<*ouiâ (ΕΛΑΕ). Κατά ΛΑΕΓ, οίη<*ω Fia, *ω 
Εα=κοινότητα, φυλή. 'Αλλά καί άπό τό οίος= 
μόνος «έπειδή οί κάτοικοι των κωμών καί των 
χωρίων δέν κατφκουν έν οίκίαις συνεχομέναις 
ώς είς τάς πόλεις άλλά σποράδην» (ΛΑΕΓ), 
καί ετυμολογείται άπό τό οίος (κυπρ. oiFos), 
ζενδ. aeva. (πρβλ. π.χ. τό τοπωνύμιο Οίνόη).
στ. μεταγενέστερες έννοιες 
τών παλιών λέξεων
Τέλος, θά πρέπει νά άναφέρουμε τίς μεταγενέ­
στερες σημασίες τών παραπάνω λέξεων, στά υστε- 
ρώτερα κοινωνικά συστήματα, π.χ. τής κλασικής 
άρχαιότητας, μέσα άκριβώς άπό τή μεταβολή τών 
κοινωνικών συνθηκών.
Άπό τίς προηγούμενες λέξεις, ή φυλή, τό γένος 
καί ό οίκος, όταν διελύθη ή γεναρχική κοινωνία καί 
οί αίματοσυγγενικοί δεσμοί άντικαταστάθηκαν μέ 
δεσμούς ιδιοκτησίας γής (μεταρρύθμιση Σόλωνα καί 
κυρίως Κλεισθένη11), πήραν πιά τήν έννοια άρχικά 
τοϋ «άθροίσματος άνθρώπων ήνωμένων διά τής έν 
τω αύτω τόπφ συνοικήσεως» (ΛΑΕΓ), τελικά δέ τής 
εθνότητας, ή δέ «γένος» καί «οίκος» κράτησαν ώς 
ενα βαθμό τήν αίματοσυγγενική σχέση (γενιά, σπίτι, 
τζάκι). Ταυτόχρονα, άπό τόν οίκο δημιουργήθηκαν 
λέξεις γιά τό ενδιαίτημα τής οικογένειας, κατοικία12
11. Fr. Engels, op. cil., G. Thomson, Τό Προϊστορικό Αιγαίο κ.ά.
12. Είναι χαρακτηριστική ή μεταβολή τών λέξεων στή λατι­
νική γλώσσα, όπου, όταν πιά ή κατοικία περιήλθε στήν άτομική 
ιδιοκτησία, εγινε «κτήμα» καί «κυριαρχία» τού άτόμου. Έχουμε 
έτσι τή λέξη πού έκφράζει τό κτήριο τής κατοικίας άπό τό ρήμα 
habito (=έχω, κατέχω)>θαΜΐ3ΐίο=οϊκησις, κατοικία (άλλά καί 
ένοίκιον) (F. Gaffiot, Dictionnaire Illustré Latin-Français. Libr. 
Flachette, Paris 1934). Πρβλ. τή μεταβολή τού άγροτικοΟ χωρα-
(πρβλ. επίσης καί «οίκογένεια»-γενιά ενός σπιτιοϋ), 
οικισμός (=άθροισμα οίκων) κ.ά. Παράλληλα, ή 
πόλις έπεκτάθηκε στό χώρο κυριαρχίας της, στήν 
ύπαιθρο, καί σήμαινε όλη τήν «Πολιτεία», τό Κρά­
τος, ενώ τό άστυ κράτησε τήν έννοια τής «πόλεως» 
σέ άντίθεση μέ τήν «κώμη», τό χωριό. Τέλος, ή άγο- 
ρά, μέ τήν άνάπτυξη πιά τών έμπορευματικών σχέ­
σεων, πήρε καί τή δεύτερη σημασία της, τοϋ χώρου 
εμπορίας (> άγοράζω).
ζ. μερικά συμπληρωματικά13 στοιχεία 
πάνω στή μεθοδολογία τής έρευνας 
καί μερικά γενικά συμπεράσματα
1. Θέμα ίνδοευρωπαϊκών φυλών καί προελληνικού 
υποστρώματος (ή υποστρωμάτων)
Τό άντικείμενο τής μελέτης είναι ή εξέλιξη τής 
έννοιας τής οίκήσεως σέ παράλληλη άντιστοιχία μέ 
τήν εξέλιξη τής κοινωνικής δομής, καί αύτό μέ τή 
βοήθεια τής έξελίξεως τών σχετικών λέξεων.
’Έτσι, ή μελέτη άκολουθεΐ τήν εξέλιξη τών λέ­
ξεων, καί αύτό προφανώς μπορεί νά γίνει βασικά 
μέσα σέ μία γλωσσική οικογένεια (στή συγκεκρι­
μένη περίπτωση τήν ΙΕ, καί ειδικότερα τήν έλλη- 
νική γλώσσα). Σέ επικουρική βάση χρησιμοποιοϋν- 
ται λέξεις πού άνήκουν στήν ΙΕ άλλά σέ άλλες 
γλώσσες της (κυρίως γιά έπιβεβαίωση τής έξέλιξης 
στούς άλλους κλάδους τής ΙΕ), καί ορισμένα δάνεια 
άπό άλλες γλωσσικές ομάδες, εφόσον είναι γνωστά, 
όπως τό άμφισβητούμενο (; έτρουσκικό) urbs, κ.ά.
Μ’ αύτή τή λογική, δέν άφορά τή μελέτη ή 
όποια σχέση τών ΙΕ μέ τούς Προέλληνες, άλλά ή 
έξέλιξη τών λέξεων μέσα στήν ΙΕ σάν έκφραση τών 
κοινωνικών/πολεοδομικών έξελίξεων, άνεξάρτητα 
άπό τό χώρο μέσα στόν όποιο στή συγκεκριμένη 
στιγμή βρίσκονται οί ΙΕ (στήν άρχική τους κοιτίδα, 
έν μεταναστεύσει, ή στόν έλλαδικό χώρο).
Παραμένει βέβαια τό πρόβλημα τής άποδεικτι- 
κής είκονογραφήσεως μέ συγκεκριμένα σχέδια οι­
κισμών. ’Έγινε προσπάθεια (επειδή προσωπικά ό 
συγγραφέας δέν είχε άμεσα στήν κατοχή του σχέδια 
άπό καταυλισμούς καί άρχαιολογικά εύρήματα τών 
ΙΕ φυλών) νά καλυφθεί τό κενό μέ συγκριτική παρά­
θεση οικήσεων φυλών (πολλές φορές προελληνι- 
κών) πού, κατά τούς νόμους τής κοινωνικής έξελί­
ξεως, ήταν στίς ίδιες φάσεις μέ τά ΙΕ φύλα.
φιού: άπό «κλήρος» (πού έκφράζει τήν προσωρινή διανομή μέ 
κλήρο τής κοινής γής) εγινε «κτήμα» (κατεχόμενο, ιδιόκτητο).
13. 'Ο γράφων θά ήθελε σ’ αύτό τό σημείο νά ευχαριστήσει 
τόν καθηγητή κ. Μ. Σακελλαρίου γιά τίς πολύτιμες παρατηρήσεις 
πού εκανε στή μελέτη, καί πού βοήθησαν στή διευκρίνηση βασι­
κών θέσεων. Οί έπιφυλάξεις τοϋ κ. Σακελλαρίου άποτελοϋν γιά 
τόν γράφοντα άντικείμενο μελλοντικής διερευνήσεως.
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2. Τό θέμα της χρονολογήσεως
Οί γλωσσολογικές μελέτες (Frisk, Walde- 
Pokorny, Boisacq, Curtius) δέν χρονολογούν τίς λέ­
ξεις (πότε δηλαδή ήταν έν χρήσει ή IE *ueik καί 
πότε ή έλληνική Foikos, επί παραδείγματι).
Γενικά, μπορούμε νά έχουμε συμπεράσματα σέ 
πολύ εύρέα φάσματα, άπό τίς χρονολογίες έλεύσεως 
στόν έλλαδικό χώρο, ή διελεύσεως άπό τίς ενδιάμε­
σες περιοχές, καί άπό τήν άπόσπαση των διαφόρων 
κλάδων τους, π.χ. ’Αρμενίων, Τοχάρων κ.ά.
’Έτσι, είναι προφανές ότι οί έλληνικές καί πρω­
τοελληνικές λέξεις άφοροϋν τίς τελευταίες φάσεις 
τής έξελίξεως τής έλληνικής ΙΕ, ενώ οί ύποθ. ΙΕ 
ρίζες *R πιθανόν (ή προφανώς) άφοροϋν τή φάση 
πού ήταν οί ΙΕ στήν κοιτίδα τους, πρίν δηλαδή άρ- 
χίσει ή διάσπαση καί μετανάστευση.
Άπό όσο τουλάχιστον είναι γνωστό, εχουμε 
δύο ακραία γνωστά στοιχεία:
— στή φάση τών ΙΕ ριζών *R εχουμε σίγουρα μη­
τριαρχικό σύστημα ή τό πολύ-πολύ μητριαρχικό 
σέ άποσύνθεση. Καί στίς δύο περιπτώσεις οί οι­
κήσεις, σάν έποικοδόμημα τής οικονομικής καί 
κοινωνικής βάσεως, έρχονται πίσω μέ φάση 
ύστερήσεως.
— στήν ελλαδική γνωστή φάση (Μυκηναίων) 
εχουμε σίγουρα πατριαρχικό σύστημα. Οί κοινω­
νικές δομές όμως είναι μέ δύο προεκτάσεις:
I. Κατάλοιπα προηγουμένης δομής-κοινοτικό 
σύστημα (ύπολείμματα μητριαρχικών θεοτήτων 
στή θρησκεία καί κοινωνικών δομών κοινοκτη­
μοσύνης στήν οικονομία).
II. ’Εμφανίσεις έπομένης δομής-δουλοκτητικό 
σύστημα.
Αυτό είναι φυσικό, γιατί
I) πρώτα-πρώτα δέν ύπάρχουν στεγανά καί απόλυτα 
όρια μεταξύ τών κοινωνικών έξελίξεων,
II) ύπήρχε μεγάλη άνάμιξη τοϋ προελληνικοϋ ύπο- 
στρώματος πού (σχεδόν) σίγουρα ήταν τήν εποχή 
τής έλεύσεως τών ΙΕ μητριαρχικό—πιθανώς έξ- 
αιρέσει τής Κρήτης, παρ’ όλες τίς πλούσιες έπι- 
βιώσεις μητριαρχικών στοιχείων (κυρίως στά 
έποικοδομήματα-θρτ\σκεία-καί λόγω τής ομαλής 
ώς τότε έξελίξεως),
III) τέλος, τό πατριαρχικό σύστημα δέν είναι αυτο­
τελές, άλλά μεταβατική περίοδος τοϋ γεναρχικοϋ 
(πρωτόγονου κοινοτικού) στό δουλοκτητικό.14
Μέ βάση τίς παραπάνω σίγουρες ύποθέσεις 
(σταθερά σημεία), μπορούμε νά δοΰμε π.χ. τόν *veik 
> *Foikos σάν φυλή-γένος-πόλις καί τόν Foîkoç
14. Αυτό πού κατά τήν πολιτική οίκονομία όνομάζεται «κοι­
νότητα τού χωριού» σάν μεταβατική βαθμίδα μεταξύ άποσυντε- 
θειμένου πατριαρχικού γένους καί δουλοκτητικής κοινωνίας.
> οίκος σάν οικιστικό συγκρότημα πάτριάς, έπί 
παραδείγματι, ύν δεχθοϋμε τήν κατά τούς γλωσσο­
λόγους έννοια τής ρίζας *veik σάν «φυλή», «κορ­
μός» (ΕΛΑΕ, λήμμα τριχάικες, βλ. άκόμη Benveni- 
ste, τ. I, σελ. 310, Thomson, Τό Προϊστορικό Αιγαίο, 
σελ. 69 κ.ά).
"Ενα άλλο στοιχείο χρονολογήσεως, που μπο­
ρεί συγκριτικά καί σέ συνδυασμό μέ άλλα νά μάς 
δώσει συμπεράσματα, είναι ό "Ομηρος, άν δεχθοϋμε 
ότι ή απουσία άπό τούς διασωθέντες ομηρικούς στί­
χους λέξεων πού θά έπρεπε νά είναι σέ κοινή χρήση, 
όταν ήταν σέ χρήση (όπως ή κώμη), σημαίνει καί τήν 
πραγματική άνυπαρξία τής λέξης, ή τό πολύ τή λαν- 
θάνουσα ύπαρξή της. 'Οπωσδήποτε δηλαδή τήν 
άνυπαρξία ή λανθάνουσα ύπαρξη τής έννοιάς της.
Στήν περίπτωση τών ομηρικών λέξεων θά μπο- 
ροϋσε κανείς νά περιλάβει καί τά μυκηναϊκά τής 
γραμμικής Β!
Προφανώς, σέ περιπτώσεις άντιφάσεων θά πρέ­
πει νά έρευνηθεϊ ή πιθανότητα μεταγενεστέρων 
προσθηκών στά ’Ομηρικά ’Έπη, τοϋ 8ου ή καί 6ου 
π.Χ. αί. Τέτοια περίπτωση όμως ώς πρός τήν κώμη 
δέν ύπήρξε. Προφανώς, ή έννοια qo(i)ma ένυπήρχε 
στήν ΙΕ, όπως καί στούς μεταγενέστερους κλάδους 
της (ΛΑΕΓ), χρησιμοποιήθηκε όμως μετά τόν 
«'Όμηρο»-«Θησέα», όταν ακριβώς χρειάστηκε 
άλλη λέξη γιά τό «χωριό» καί άλλη γιά τήν «πόλη».
3. Μερικά γιά τή λατινική ορολογία: urbs, civitas, vicus
Βασική άρχή είναι καί εδώ ή ίδια: μιά δεδομένη 
καί γνωστή κοινωνική έξέλιξη, πού δημιουργεί άνά- 
λογες οικήσεις, κάί φυσικά ανάλογες λέξεις. "Ετσι, 
έχουμε τή φάση τοϋ άνοχύρωτου οίκισμοϋ-γένους, 
τή φάση τοϋ οχυρωμένου κεντρικού οίκισμοϋ, πού 
επαυξάνει λόγω τής όχυρώσεως καί τής θέσεώς τοι 
τή σημασία του καί τελικά καθιερώνεται σάν έννοια 
τής κατ’ έξοχήν οίκήσεως, τής πόλεως.
Σύμφωνα μ’ αύτά, έχουμε:
— κατά τόν Walde, μία εκδοχή ότι προέρχεται άπό 
τήν IE *uur bhis (=περιφραγμένος χώρος)
— κατά τόν Ullrich (μετ. Κουμανούδη) άπό τό orvo 
ή orbo άγνώστου ετυμολογίας πού σημαίνει δια- 
νοίγω αύλακα, τάφρο γύρω άπό τήν πόλη, τειχίζω 
(βλ. Benveniste, op. cit., τ. I., σελ. 167. Gaffiot, 
Πρβλ. Πλουτ. Ρωμύλος κ.ά).
Παράλληλα, πρέπει νά άναφερθεΐ ή pagus 
(>ραγ8)=φυλή, καί περιφέρεια τής φυλής, χώρα. Θά 
πρέπει νά σημειωθεί ότι αυτή άκριβώς ή έννοια 
ύπήρχε στούς ιστορικούς χρόνους, όχι στή Ρώμη, 
άλλά σέ γεναρχικούς λαούς, όπως στούς Κέλτες, γιά
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ή 'έννοια, ή γένεση καί ή εξέλιξη τοΰ οικισμού
τούς όποιους καί άναφέρεται (Caesar, De bello galli­
co, κεφ. VI 23). Πρβλ. αντίστοιχα στά έλληνικά τή 
«Δήμος» = άρχικά «Χώρα».15
4. Ή μεταβολή τοΰ πλάτους τής έννοιας 
στό «οίκος» καί «πόλις»
Παρατηρούμε ότι τό πλάτος καί ή σημασία άμ- 
φοτέρων των λέξεων μεταβάλλεται σέ στενώτερες ή 
πλατύτερες έννοιες. Αύτό είναι φυσικό, έφ’ όσον οί 
έννοιες πού περιγράφουν, στενεύουν ή πλαταίνουν 
τή σημασία τους. ’Έτσι, όταν ή οικογένεια πού κά­
λυπτε άρχικά όλη -τήν όμάδα (συλλογική οικογέ­
νεια) περιορίστηκε στή μόνιμη διμελή (ζευγαρωτή), 










Μπορεί άκόμη χαρακτηριστικά νά σημειωθεί ή 
περίπτωση τής έξελίξεως τής λέξεως «πόλις» στά 
σλαβικά (gorod, grad) πού άκολουθεΐ τήν καταγωγή 
τής έννοιας τής πόλεως.
’Από τήν IE *ghortos > έλλ. χόρτος, λατ. hortus, 
πού σημαίνει (ΛΑΕΓ καί ΕΛΑΕ): «περιπεφραγμένος 
τόπος, περίβολος, αυλή, τόπος βοσκής». Προφανώς 
στά νομαδικά, κτηνοτροφικά φύλα των στεππών, οί 
οικήσεις αύτές ήσαν καί οί πρώτοι πυρήνες «πόλε­
ων». ’Έτσι, έχουμε σέ μιά σειρά λαών, τήν εξέλιξη 
σέ έννοια «πόλεως», ενώ σέ άλλη, όπου ή πόλη κυ­
ρίως προήλθε άπό τίς οχυρές οικήσεις (pur-i > pilis 
> πόλις), εκεί ό *ghortos έξελίχθηκε άπλά σέ «κή­
πο».16
16. *gh. àghor-to, *ghor-dho
l/
άρχ. έλλ. χόρτος = περίβολος, μάνδρα 
(Λ774, Ω640, «αυλής έν χόρτω», 
=αύλής μέ περίφραγμα, αυλόγυρος)
άλβ. gard-i = αιμασιά, φράκτης 
λατ. hortus = περίβολος, κήπος
κελτ. gorto, ν. βρετ. garz, gall, garth 
άρχ. ίρλ. gort = σπαρμένη γή, καρπός
λιθ. gardas = μάνδρα, περιφρ. τόπος
(γοτθ. gards = οικία)
άρχ. γερμ. garto = κήπος
(ν. γερμ. Garten, άγγλ. garden, κτλ.)
= περιλαμβάνω
φρυγ. gordum = πόλη
(Manegordum=^ πόλις 
τοΟ Manes, Γόρδιον κτλ.)
ίσως χεττ. gurtas=άκρóπoλη 
έκκλ. σλαβ. gradu = πύργος, 
πόλις, κήπος.
σλαβ. grad, gorod =πόλις 
gorodba=περίφpαξη,gradskij=άστικóc 
(Πρβλ. περσ. guird =κυκλ. περίφραξη
> σανσκρ. gher
’Αντίστοιχα καί στό άντίθετο παράδειγμα, όπου 
ή οχυρωμένη Κώμη γίνεται ή κατ’ εξοχήν οίκηση 
καί, τέλος, εκφράζει στό σύνολό της καί καθολικά 
τήν κοινωνική συσσωμάτωση τής έποχής:
*purh-i οχυρωμένος τόπος
IπτολιςI ψ
ψ πόλη μέ τούς κατοίκους της
πόλις I1 ^
Πολιτεία πολιτειακοί θεσμοί
15. Άπό τό δαίτομαι = μοιράζω, δπου καί ό Thomson βασίζει
τήν ύπαρξη κοινοκτημοσύνης στή.γή (G.T., op. cit., κεφ. VIII-X).
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΛΟ=Λεξικόν 'Ομηρικόν ύπό I. Πανταζίδου κατά τό Γερμανικόν 
τοϋ Κρουσίου μετά προσθηκών καί συμπληρώσεων. Άθήναι 
1898, φωτοτ. έπανέκδοση έκδ. I. Σιδέρη.
ΕΛΑΕ=’Ετυμολογικόν Λεξικόν τής ’Αρχαίας 'Ελληνικής. JB. 
Hofmann (Μονάχον 1950) έξελληνισθέν ύπό Ά. Παπανικο- 
λάου, Άθήναι 1974.
ΛΑΕΓ=Λεξικόν τής Αρχαίας 'Ελληνικής γλώσσης I. Σταματά- 
κου. ’Εκδ. Φοΐνιξ. Άθήναι 1972 (1η έκδ. 1949).





ΙΕ ή *R = ίνδοευρωπαϊκά
κυπρ. = κυπριακά
λατ. = λατινικά
παλ. γερμ. = παλαιά γερμανικά
παλ. norr = παλαιά σκανδιναυικά
παλ. περσ. = παλαιά περσικά
σανσκρ. = σανσκριτικά
Στό παρόν, άναγράφεται άπλοποιημένα ή φθογγολογική σή­
μανση (π.χ. α, a, ά, ά, α κτλ.)· γιά είδικές γλωσσολογικές παρατη­
ρήσεις θά πρέπει νά άνατρέξει κανείς στά άνάλογα συγγράμματα. 
"Ας σημειωθεί ότι τό ΛΑΕΓ καί ΕΛΑΕ χρησιμοποιούν ήδη δια­
φορετικό συμβολισμό, π.χ. ^=ν κτλ.
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ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(εκτός άπό τά άναφερόμενα στην 'Ιστορία τής Πολεοδομίας)
Α. 7στορία-Κοινωνιολογία
1. Emile Benveniste. Le vocabulaire des institutions indo- 
européennes, Ed. de Minuit, Paris 1969.
’Ιδιαίτερα, τόμ. 1, βιβλ. 3. Les status sociaux-κεφ. 2. Les quatre 
cercles de l’appartenance sociale (σελ. 293 κ. έφ.) àvuAiÆi άπό 
κοινωνιολογικής πλευράς τίς λέξεις Foikos, κώμη, πόλις κ.ά. καί 
κεφ. 6 Cités et communautés (σελ. 363 κ. έφ.), όπου άναλύει τίς 
λέξεις πόλις καί urbs.
2. Fr. Engels, Ή καταγωγή τής οικογένειας, τής ατομικής ιδιοκτη­
σίας καί τοΰ κράτους. Έκδ. Σύγχρονη ’Εποχή, ’Αθήνα 1975 
(πρώτη έκδοση στά γερμανικά 1884).
’Ιδιαίτερα τό κεφ. II, Ή οικογένεια (σελ. 32 κ. έφ.), όπου άναλύει 
τίς πρώτες δομές καί τήν έξέλιξη τής οικογένειας, τίς πρώτες 
συσσωρεύσεις γενών (σελ. 54) σέ συσχετισμό μέ τήν κατοικία 
(σελ. 65 κ. έφ.), καί τή γένεση τού άθηναϊκού κράτους (σελ. 118 κ. 
έφ.).
3. Γ. Κορδάτου, "Ομηρος καί 'Ομηρικά έπη, Εισαγωγή στήν έκ­
δοση τής ‘Οδύσσειας, έκδ. I. Ζαχαρόπουλου, ’Αθήνα 1939. "Εκδ. 
έπηυξημένη Νέα προλεγόμενα στόν 'Όμηρο, Άθήναι 1940 καί β' 
έκδ., ’Αθήναι 1956.
’Ιδιαίτερα τό κεφ. Δ' Ή κοινωνία τών ’Αχαιών (σελ. 92). Τά 
προαχαϊκά καί έξωελλαδικά στοιχεία τών ’Επών (σελ. 276), όπου 
άναφέρεται στίς διάφορες πόλεις-άστεα, κ.ά.
4. J. Morgan, Ή πρωτόγονη κοινωνία, Έκδ. ’Αναγνωστίδη, 
’Αθήναι (πρώτη έκδοση στά άγγλικά 1923).
’Ιδιαίτερα στό κεφ. A τού πρώτου μέρους, Παλαιολιθική ’Εποχή 
(σελ. 69), κεφ. A τού Β' μέρους (σελ. 215) Ή Κατοικία, κ.ά.
5. L. Morgan, Ancient Society - or Researches in Lines of Human 
Progress from Savagery through Barbarisme to Civilisation, Me. 
Millan and Co, London 1877. (Έλλ. μετ. έκδ. ’Αναγνωστίδη, 
Άθήναι 1978).
Τό θεμελιώδες έργο τού L.M. πού άναλύει τή δομή τής οικογέ­
νειας άπό τήν άγέλη στήν κλασική έποχή, τά γεναρχικά καθε­
στώτα τόσο τών πρωτογόνων λαών όσο καί τοΰ άθηναϊκού καί 
ρωμαϊκού γένους, κ.ά.
6. Μ. Sakellariou, Peuples préhelléniques d’origin indo- 
européenne, Ekdotike Athenon S.A., Athènes 1977.
Γενικά ώς πρός τό θέμα τών «προελλήνων» καί τών ίνδοευρωπαϊ- 
κών φύλων στόν έλλαδικό χώρο.
7. G. Thomson, Αισχύλος καί Άθήναι, Έκδ. 'Ορίζοντες, Άθή­
ναι 1956 (πρώτη έκδοση στά άγγλικά 1941).
’Ιδιαίτερα τό κεφ. III (Ιδιοκτησία) κ.ά καί τά γενικά κεφάλαια 
περί τών πολιτειακών θεσμών (Ή τυραννία, Ή δημοκρατία κτλ.).
8. G. Thomson, Τό Προϊστορικό Αιγαίο, ’Εκδοτικό ’Ινστιτούτο 
Αθηνών, Αθήνα 1956 (πρώτη έκδοση στά άγγλικά 1949).
’Ιδιαίτερα τό κεφ. Ιι. Ή συγκριτική μελέτη τής ’Εθνολογίας καί 
τής Αρχαιολογίας (σελ. 11), τό κεφ. IV-3 Ό οίκος (σελ. 69), τό 
κεφ. VIII (Ή Γή), καί τά γενικά κεφάλαια περί κοινωνικών θε­
σμών, μητριαρχίας κτλ., όλο τό κεφ. X, Ό σχηματισμός τών 
πόλεων (σελ. 246 κ. έφ.) κ.ά.
Β. Λεξικά καί ετυμολογικά λεξικά
1. E, Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue Grècque,
Heidelberg-Paris 1938 (άνατ. Heidelberg 1950).
2. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue Grècque.
Histoire des mots, Paris 1968 κ. έφ.
3. Crusius (μεταφρ. I. Πανταζίδου), Λεξικόν 'Ομηρικόν, Άθήναι
1898 (ΛΟ).
4. G. Curtius, Grundzüge der griechieschen Etymologie, 4 Aufl.
Leipzig 1873.
5. F. Gaffiot, Dictionnaire Illustré Latin-Français, Libr. Hachette,
Paris 1934.
6. I. Hoffmann, ‘Ετυμολογικόν Λεξικόν τής ’Αρχαίας 'Ελληνικής,
έξελληνισθέν ύπό Α. Παπανικολάου, Άθήναι 1974 (Γερμ. 
έκδοση Μονάχον 1950) (ΕΑΑΕ).
7. I. Σταματάκου, Λεξικόν τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Άθήναι
1949, β’ έκδοση, έκδ. Φοίνιξ, Άθήναι 1972 (ΛΑΕΓ).
8. Η. Ullrich (μετάφρ. Στ. Κουμανούδη), Λεξικόν Αατινοελληνικόν,
’Έκδ. Α. Φέξη, Άθήναι 1901.
9. Α. Walde, Etymologishes Wörterbuch der Lateinischen Sprache,
2 Aufl. Leipzig.
10. A. Walde (Ausg. J. Pokorny), Vergleichendes Wörterbuch der
Indogermanischen Sprache, Leipzig 1926.
11. Fr. Miklosich, Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum.
Vindobona (Wien), 1865.
Στά άνωτέρω έτυμολογικά ή κοινά λεξικά, τά λήμματα πού άνα- 
φέρονται στή μελέτη. ’Ιδιαίτερα στόν Gaffiot τά λήμματα urvo, 
urbs, urvum καί urbum, στόν Curtius oi ρίζες ή λέξεις πόλις, 
οίκος, άστυ, κώμη (<-κεΐ-), δέμω κ.ά., καί στούς Walde-Pokorny 
οί ρίζες pl>*polis, dem>6épco, πεδ->πεδίον>(oppidum), ueik-, 
uik-, uoiko-> οίκος, ues-> άστυ, kei-> κώμη κ.ά.
12. M. Ventris-J. Chadwick, Documents in Mycenaean Greek, 
Cambridge University Press, 1959 (β’ έκδ.)
’Ιδιαίτερα στίς λέξεις a-ko-ra (= agora, άγορή) wa-to (Wastos, 
Ραστός), watu (=wastu, Fastu) wo-i-ko-de (=woikon-de, Foikon- 
de) κ.ά. μέ τίς άντίστοιχες μεταγραφές πινακίδων καί άναλύσεις- 
έρμηνεΐες.
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Πρώτη όμάδα σχημάτων
Ό ένιαΐος χώρος τής φυλής καί τοϋ γένους
Πρώτη όμάδα σχημάτων. Ο ένιαΐος χώρος τής φυλής καί τοΟ γέ­
νους στήν έξέλιξή του.
Al. 'Υποθετική σπηλιά καί ή περιοχή της (1. ύπνος, 2. πυρά, 3. 
λατρεία (;) 4. κατασκευή έργαλείων. 5. δάσος, περιοχή συλλογής 
τροφής καί κυνηγιού, 6. λίμνη ή ποταμός, περιοχή άλιείας, 7. 
καλλιέργεια γής ή άπλή συλλογή καρπών (βλ. Γ. Σαρηγιάννη, Η 
έννοια καί λειτουργία της πόλεως, έκδ. ΣΠΕ/ΕΜΠ, Αθήναι 1977). 
Α2. Τό «όρυγμα». Νεολιθικά «όρύγματα» ’Αθηνών, στή στοά τοϋ 
Εύμένη (Levi A.S. Atene 13-14, 1930-31). Παρόμοια έχουν άνα- 
σκαφεΐ στήν κεντρική καί άνατολική Ευρώπη κ.ά. (Κοστιόνκι I, 
στόν Δόν, Βολόσοβα στήν περιοχή Βόλγα-’Οκά, κτλ.)
A3. Ή συλλογική κατοικία «όρυγμα» τού Κοστιόνκι I. (1. έστί- 
ες, 2. άποθήκες καί λάκκοι γιά οικιακή χρήση, 3. μεγάλα κόκ- 
καλα άπό ζώα). Οΐ διαστάσεις της είναι 35x16 μέτρα περίπου. 
Παγκ. Ιστορία ’Ακαδημίας ’Επιστημών ΕΣΣΔ.
A4. Ή συλλογική μεγάλη καλύβα. ’Άντισσα (Lamb. B.S.A. 32- 
1931, σελ. 41).
Α5. Ή «όμάδα καλυβών/χώρων γύρω άπό τήν κοινή κεντρική 
αύλή. Τό γνωστό ’Αγγείο τής Μήλου (Μουσείο Μονάχου).
Α6. Ή συλλογική μεγάλη καλύβα. Ή «οίκία τοϋ Χαμαιζίου» 
(Κατά τίς νεώτερες άνασκαφές άπό τόν Κ. Δαβάρα: C. D. The 
Oval House at Chamaizi reconsidered. AAA. τομ. TV. τεϋχ. 2. 
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
Δεύτερη ομάδα σχημάτων
Οί «νησίδες» σάν έκφραση των «οϊκων» τών γενών
Λεύτερη ομάδα σχημάτων. Οί «νησίδες» σάν έκφραση τών «οϊκων» 
τών γενών, καί ή έξέλιξή τους σέ «πόλη»-όχυρό οικισμό.
Β1. Οικιστικό σύνολο πατριός (Sippen-Compound, κατά Nie­
meyer) στή Βόρειο Γκάνα. Άποτελεΐται άπό 11 άδέ.λφια A-L ύπό 
τόν γηραιότερο (Α). Πατριαρχικό πολυγαμικό σύστημα (Nie­
meyer, υρ. cil.).
Β2. ΓΙολιόχνη Λήμνου (Δ. Κωνσταντινίδη, Παραδόσεις Ιστορίας 
’Αρχιτεκτονικής, μέρος Β; τεύχος I, εκδ. ΕΜΠ, Άθήναι 1970). 
Β3. Θερμή V Λέσβου (βλ. Δ. Κωνσταντινίδη. ορ. eit.).
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Δεύτερη όμάδα σχημάτων
Οί «νησίδες» σάν έκφραση τών «οίκων» τών γενών.
Β4. Οικισμός καί λεπτομέρεια οίκίας τού «πολιτισμού Tripolje» 
τής Ουκρανίας, Παγκ. 'Ιστορία τής Άκ. ’Επιστημών ΕΣΣΔ, τ.Α'., 
σελ. 382, καί Νεολιθική 'Ελλάς (op. cit., σελ. 323).
Β5. Οικισμός Δημινιοδ Θεσσαλίας, πού κατά τούς άρχαιολόγους 
άνήκει στήν ίδια πολιτιστική όμάδα μαζί μέ τούς παραδουνάβιους 
οικισμούς.
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Τρίτη ομάδα σχημάτων
Οί κώμες
Τρίτη ομάδα σχημάτων. Οί κώμες στην ’Αττική καί τό Λάτιο, πρίν 
τήν «αστικοποίηση» του 8ου αί.
Γ1. Άθήναι: Ή κατανομή τής ’Αττικής σέ κώμες πρίν τή συνέ­
νωσή τους (κατά τήν παράδοση άπό τόν Θησέα) καί τή δημιουρ­
γία τοϋ άστεως στήν Κεκροπία (Οί θέσεις καί οί ονομασίες κατά 
τόν I. Τραυλό καί τόν I. Παπαγιαννόπουλο-Παλαιό. Τά όρια σχε­
διάστηκαν κατά προσέγγιση άπό τόν συγγρ. ελλείψει βιβλιογρα­
φικής πηγής. Βλ. I. ΤραυλοΟ: Πολτοδομική έξέλιξις τών Αθηνών, 
’Αθήναι 1960, I. Παπαγιαννόπουλου-Παλαιοΰ: «Ή γένεσις τών 
έλληνίδων πόλεων», Τεχνικά Χρονικά 2/1963, Γ. Σαρηγιάννη: Ή 
έννοια καί ή λειτουργία τής πόλεως, Άθήναι 1977).
Γ2. Ρώμη: Ή κεντρική άπό τίς κώμες τής περιοχής στήν όποια 
συνενώθηκαν κατά τήν παράδοση άπό τόν Ρωμύλο (Τό σχέδιο 
άπό τό λήμμα «Ρώμη» τοΟ Δ. Κωνσταντινίδη, στή Μεγάλη Θρη­
σκευτική καί ‘Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια). Οικισμοί (; vicus) α: Κίσπι- 
ος. β:Φαγουτάλιος, γ:Όππιος. δ:Κέρμαλον, ε:Παλατίνος, ζ:Κου- 
ερκουετουάλιος, 7: Άβεντϊνος λόφος καί ό όμώνυμος οικισμός.
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